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小学校における社会科との関連を意図した総合的な学習の展開一先行授業実践の分析と授業モデルの設計－








































































































































































言畏 部　分合成型 全体相関型 教　科脱却型 計並列 直列
教科目標
独 立 型
７ 23 10 ０ 40
教科目標
包 括 型 15 ８ １ 41 65

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































科教育学研究』第10号, 1998年pp.1 - 4,を参考とし
た。
２）水越敏行
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3）高階玲治著「実践クロスカリキュラム」図書文化
1996年, p.12
4）類型視点の設定は以下の文献を参考にした。・高浦勝義編著『総合学習の理論』黎明書房1997年
pp.112-122 ・野上智行編著『「クロスカリキュラム」
理論と方法』明治図書, 1996年, p.31
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業案内, 1998年
・京都市立御所南小学校　平成10年度教育研究　発表
授業案内, 1998年
-
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・京都市立高倉小学校　平成10年度『たかくら』研究発表会学習指導案, 1998年
・今谷順重編著『総合的な学習の新視点』黎明書房
1997年
・今谷順重編著『横断的・総合的な学習とクロスカリ
キュラム』黎明書房, 1997年
・高階玲治緇『実践クロスカリキュラム』図書文化，
1996年
・佐賀大学文化教育学部附属小学校『学びの文化を生
み出す統合単元学習（二年次研究紀要）』1998年
・相模原市宮上小学校『相模原市教委指定第一次教育
実践研究会学習プラン』1999年
・静岡大学教育学部附属浜松小学校研究紀要　1998年
・島田市立島田第二小学校『校内研修のまとめ』1998年
・島田市立初倉南小学校『平成10年度教育研究発表会
学習指導案』1998年
・上越市立大手町小学校『システムファイル98』1998年
・館山市立北条小学校著，『総合学習をつくる北条プラ
ン30の実践』明治図書, 1997年
・千葉市立打瀬小学校著『21世紀の学校はこうなる』
国土社, 1998年
・富山大学教育学部附属小学校『平成10年度教育研究発表会学習指導案』, 1998年
・　厂総合的な学習一考え方と実践の手引きー」『総合教
育技術2月号増刊』
小学館, 1998年
・新潟大学教育人間科学部附属新潟小学校『研究紀要
第55集　２年次研究一実践編』1998年
・福島大学教育学部附属小学校『研究紀要第29集』1995年
・横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉小学校著『心
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・横浜市立大岡小学校『平成９年度横浜市教委指定研
究発表学習指導案集』1998年
・高浦勝義監修横浜市立日枝小学校著『問題解決力を
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・総合学習の実践』黎明書房, 1995年
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６）授業モデル作成においては千葉市立打瀬小学校実
践厂アジア発見
」（千葉市立打瀬小学校著『2工世紀の
学校はこうなる』国土社　1998年）と島田市立島田
第二小学校実践「アジア再発見」を資料としながら
次の教材を使用して構想した
。
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